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Desenvolvimento tecnologico 
e incentivos para P&D: 
a experiencia da Coreia 
Este trabalho tem por objetivo principal apresentar 
o desenvolvimento tecnologico coreano enquanto 
atividade planejada, incluindo os incentivos para 
essa atividade. Julgamos conveniente, entretanto, apresentar 
um breve exame do contexto em que tal desenvolvimento vem 
se produzindo. Assim, inicialmente, procuraremos 
em largos tragos, dar um esbo^o do crescimento 
economico coreano; a seguir, voltar-nos-emos mais 
diretamente para a politica economica e tecnologica, 
apreciando os pianos qiiinqiienais e alguns de seus 
ajustamentos, alem de examinar a estruturagao 
atual das atividades de pesquisa e das formas de 
apoio que elas recebem. Finalizando tentaremos, a luz do 
exposto e de outros aportes, identificar ligoes 
que o caso coreano possa proporcionar. 
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O CRESCIMENTO 
ECONOMICO COREANO 
No esbo^o descritivo da economia coreana que 
vamos apresentar, adotaremos uma divisao em perio- 
dos que permite salientar aspectos marcantes da mes- 
ma. Tal expediente tem sido usado por varies autores 
e a divisao que adotamos guarda semelhan^as, por 
exemplo, com as utilizadas por Cohen (1978) e por 
Kuznets (1977). O lapso de tempo historico abrangido 
transcorre do final da Segunda Grande Guerra aos 
nossos dias, nele se considerando quatro fases: 
• 1945 - 1953 
• 1953 - 1963 
• 1963 - 1973 
• 1973 ao presente 
A primeira, abrange a administragao militar 
pelas forgas de ocupa^ao americanas, a cria^ao da 
Republica da Coreia e a guerra com a Coreia do Norte. 
Na segunda, politicamente turbulenta, se processa a 
reconstru^ao do pais e se desenvolve um processo de 
substitui^ao de importances, enquanto que na terceira 
consolida-se um governo autoritario, fortemente 
apoiado pelas forgas armadas. E dessa fase em diante 
que se destacam mais nitidamente as caracteristicas 
exportadoras do modelo coreano e a formalizanao do 
planejamento governamental com o primeiro e segun- 
do pianos quinqiienais. A quarta fase, que cobre par- 
cialmente outros tres pianos quinqiienais, correspon- 
de a mudangas substanciais na economia mundial, o 
que exige intemamente uma serie de ajustamentos, 
muitos ainda hoje em curso. Sao essas fases que come- 
naremos a ver agora. 
• Periodo de 1945 - 1953 
A peninsula da Coreia, colonia japonesa desde 
o principio deste seculo, foi, com o termino da Segun- 
da Guerra Mundial, ocupada ao Sul do paralelo 38 por 
forgas americanas, ficando o Norte sob jurisdinao 
sovietica. 
A regiao, que tinha sofrido um processo de 
canibalizanao de grande parte do seu equipamento 
produtivo durante os anos de conflito, apresentava, ao 
seu termino, um quadro desalentador. As primeiras 
tentativas norte-americanas de estabelecer um regime 
de mercado livre redundaram em fracasso e, para evi- 
tar conseqiiencias calamitosas, foi necessario regular o 
processso de colheita, armazenagem e distribuinao de 
alimentos. 
Verificada a inadequanao do tamanho medio 
da pequena propriedade fundiaria - insuflciente para 
apresentar produgao e produtividade satisfatorias - as 
for^as de ocupanao procederam a uma reforma agra- 
ria, levada a cabo com a distribuigao entre a popula- 
nao rural, das terras antes possuidas pelos japoneses. 
Pouco se fez entao quanto a reorganizagao da 
atividade industrial de forma direta. Por outro lado, 
iniciou-se uma campanha para a erradicanao do anal- 
fabetismo, que alcangava propornoes extremamente 
elevadas, bem como para a melhoria da educa^ao em 
geral, inclusive do ensino tecnico. Segundo Kankoner, 
citado por Kuznets (1977), a reconstrunao do sistema 
educacional tornou-se "uma das mais notaveis con- 
quistas das autoridades de ocupagao americanas" 
A formanao, em meados de 1948, da Republica 
da Coreia, nao afastou a influencia americana, inclu- 
sive porque o novo governo se orientou no sentido de 
obter a maxima ajuda possivel dos Estados Unidos, 
diretriz, alias, que se estende para alem da fase sob 
exame. 
• Periodo de 1953 - 1963 
Terminada a guerra em 1953, com a assinatura 
de um armisticio, foi criado o Comite Economico 
Coreia-Estados Unidos para a Estabilidade e Reabili- 
ta^ao Economica e, segundo suas diretrizes, estabele- 
ceu-se um montante de ajuda em torno de US$ 2.3 
bilhdes para o periodo de 1953-1961, o que se transfor- 
mou no fundamento da construnao do setor industrial. 
E importante considerar tambem a forma^ao 
de uma classe empresarial, em grande parte ligada a 
grandes obras de constru^ao, tanto para refazer o que 
fora destruido na guerra, quanto para erigir a infra- 
estrutura que se fazia necessaria para o parque indus- 
trial nascente. As companhias, que entao se forma- 
ram, desenvolveram ao longo do tempo, inclusive 
durante a guerra do Vietnan, um know-how aprecia- 
vel, que tambem beneficiou outros setores. 
Entretanto, esta fase apresentou um desempe- 
nho economico aparente apenas sofrivel, com a expan- 
sao industrial voltada para o mercado intemo, em um 
processo de substitui?ao de importa^oes de bens de 
consume. Para ilustrar o crescimento coreano de 
entao, reproduzimos quadro apresentado por Hasan 
(1976), que fomece as taxas de evolugao do PNB por 
setor. 
Quadro I 
TAXAS DE CRESCIMENTO DO PNB POR SETOR 
TAXAS MEDIAS 
SETORES DE CRESCIMENTO 
1954-58 1959-62 1954-62 
Agricultura, Industria 
Madeireira e Pesquisa 3.9 0.9 2.6 
Minera^ao e Industria 
de Transformagao Geral 13.4 9.5 11.6 
Infra-estrutura (Constru^ao, 
Transporte , Estocagem, 
Comunicagao, Eletricidade, 
Agua e Servigos Sanitarios) 13.5 11.0 12.4 
Outros Services (Comercio, 
Bancos, Seguros, Imoveis, 
Administragao Publica, 
Defesa etc) 3.6 3.5 
TOTAIS MEDIOS 4.8 3.4 4.2 
^onte: Bank of Korea, National Statistics Yearbook, 1973, 
jaseadas nas series do PNB a precos de mercado constantes, valor: 
1.970. 
Hasan faz notar, ademais, que em fins da de- 
cada de 50 e comedo de 60, processou-se um relative 
arrefecimento da economia, particularmente na 
industria. Assim, a taxa de crescimento que tinha 
sido, em media, de 5,5% entre 1954 e 1958, caiu para 
3,6% de 1959 a 1962. Este fato e por ele atribuido, 
entre outros fatores, a instabilidade politica e social. 
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Efetivamente a cena politica apresentava-se contur- 
bada: o govemo de Rhee encontrou oposi^ao mais e 
mais pronunciada e ele se viu for^ado a renunciar em 
1960. Isto nao trouxe, entretanto, paz a sociedade em 
conflito e, em 1961, ocorreu um golpe militar. 0 regi- 
me que entao se estabeleceu foi igualmente autorita- 
rio, e mesmo mais autoritario que o de Rhee, mostran- 
do-se, porem, incomparavelmente mais forte, o que 
Ihe permitiu tomar uma serie de medidas entao impo- 
pulares, tal como a de estabelecer relagoes com o 
Japao, que prometera ajuda economica a Coreia. 
• Periodo de 1963 - 1973 
Apos a institui^ao do regime militar, a politica 
economica se voltou para a exporta^ao como o melhor 
meio de promover o crescimento economico. A Coreia 
possuia um mercado interno fraco e, por outro lado, 
nao sendo dotada de recursos naturais apreciaveis, 
tinha as suas vantagens comparativas para o passo 
pretendido, praticamente reduzidas aos seus recursos 
humanos. A forma como estes puderam ser utilizados 
de imediato, consistiu em privilegiar um certo numero 
de industrias trabalho-intensivas, com tecnologia ja 
padronizada e facilmente assimilavel. Na sua pauta 
de importa^oes aumentou o peso relativo a materias- 
primas, insumos intermediarios e bens de capital, 
avultando entre as exportagoes, os bens de consumo 
final. 
Em rela^ao a como se formaram tais industrias 
existem pontos controversos. Assim, Watanabe (1978) 
aponta o setor exportador como sendo constituido por 
joint-ventures com empresas americanas e japone- 
sas. Outros, como Westphal (1978), alinham argu- 
mentos para demonstrar que a influencia estrangeira 
seria baixa, ja que baixa era a sua participa^ao sob a 
forma de capital de risco, embora fosse elevado o mon- 
tante de emprestimos externos. Os dados de Westphal 
poderiam, entretanto, estar influenciados tambem 
pela existencia de mecanismos de pregos de transfe- 
rencia. 
Se, e em que extensao, foram criados tais 
mecanismos para os insumos vindos do exterior e 
impossivel determinar. O que se sabe e que a estrate- 
gia de exportagoes, que incorporava uma politica mui- 
to elevada de importados, foi responsavel por grande 
parte do deficit da balan^a comercial coreana. O Qua-, 
dro a seguir apresenta esse deficit entre 1965 e 1974. 
Quadro 2 
DEFICIT COMERCIAL COREANO ENTRE 1965 e 1974 
1965 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Exporta^oes * 
Importa?6es** 
* 
Deficit ** 
175.6 250.4 334.7 486.3 658.3 882.2 1,132.3 1,676.5 3,271.3 4,515.1 
415.9 679.9 908.9 1,329.0 1,650.0 1,804,0 2,178.2 2,250.4 3,837.3 6,451.9 
240.3 429.5 574.2 842.7 991.7 922.0 1,045.9 573.9 566.0 1,936.8 
* em milhoes de dolares 
** calculado F.O.B. 
Fonte original: Bank of Corea - Extraido do Balance de Pagamentos Consolidado, apud Hasan (op. cit.). 
Fajnzylber (1981) afirma que, na decada de 
60, o resultado das trocas com os Estados Unidos era 
positivo, enquanto com o Japao manteve-se 
sempre negative, a maior parte do comercio exterior 
da Coreia se fazendo com estes dois paises. 0 saldo 
contra os Estados Unidos poderia espelhar resultados 
oriundos da guerra do Vietna, quando Coreia e Formo- 
sa foram fomecedores exclusivos de uniformes, cal?a- 
dos, alimentos etc. das tropas americanas. Ja o favo- 
ravel ao Japao, e que se mostrou sempre crescente, 
adviria do fato deste pais ter mais do que compensado 
as suas perdas internacionais relativas a bens traba- 
Iho-intensivos que passaram a ser produzidos na 
Coreia, pela exporta^ao indireta de bens de capital e 
de produtos intermediaries, incorporados em tais 
manufaturas. 
Nas condi^oes descritas, e natural que se deno- 
minasse o modelo coreano, como o faz Watanabe 
(1972), de "subcontrata^ao intemacional" Contudo, 
ainda em fins da decada de 60, iniciaram-se mudan- 
^as no sentido de ampliar e tornar mais completa a 
estrutura industrial, tal processo tendo se orientado 
para as industrias pesada e quimica. 
Estas mudangas foram viabilizadas pelo forta- 
lecimento por que vinham passando os grandes grupos 
empresariais coreanos, organizados segundo o modelo 
japones dos Zaibatsus. Datando sua forma^ao do pos- 
guerra da Coreia, tinham ampliado seguidamente 
suas atividades, passando a abrigar muitas das indus- 
trias ligadas ao setor externo e, neste processo, foram 
muito bem sucedidos em capitalizar-se e capacitar-se 
tanto tecnica quanto empresarialmente. Deve-se fri- 
sar, no entanto, que a agao do governo - como sempre 
na Coreia - foi essencial. Tais aspectos, porem, pode- 
rao ser melhor abordados na proxima fase. 
• Periodo de 1973 ao presente 
A escolha da data inicial desta ultima fase se 
deveu, principalmente, ao fato dela ser tambem um 
marco na economia mundial, com os pre^os do petro- 
leo grandemente aumentados. O limite superior e 
vago e imprecise, pois como usamos algumas publica- 
?oes que focalizaram o cenario coreano ate o final da 
decada passada, algumas o examinando ate os primei- 
ros anos da atual, nao podemos oferecer senao um 
quadro que se apresenta ora incomplete, ora defasado. 
Acreditamos, porem, que possa ser util uma vez que 
parte das informa^oes veiculadas e estudadas no res- 
tante do trabalho apresentam defasamento da mesma 
ordem. 
0 processo de amplia^ao e complementaQao da 
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estrutura industrial, que come^ara nos anos 60, pros- 
seguiu rapidamente pela decada seguinte. Tal proces- 
so que, como vimos, se orientara para as industrias 
pesada e quimica, apoiava-se na expansao continuada 
das exportagoes coreanas tradicionais e tambem na 
ampliagao da pauta de exportagoes, passando a 
incluir-se ai alguns dos bens de produgao recente. 
Os investimentos feitos ou em curso se viabili- 
zarao, assim, no contexto de um cenario de economia 
em expansao e, quando o advento dos aumentos do 
prego do petroleo - posteriormente das taxas de juros 
intemacionais - foram percebidos como aviso de 
sobrevinda de um periodo de recessao mundial, a 
estrategia de crescimento coreana foi posta em xeque. 
E a situagao era ainda pior, dado estes fatos 
acontecerem coincidentemente com uma certa dete- 
rioragao das condigoes* internas. Assim, o grau de 
endividamento internacional era elevado e o servigo 
da divida se tornava mais e mais pesado, em fungao 
das desvalorizagoes cambiais em apoio ao comercio 
exportador. Muitas industrias aparentemente traba- 
Ihavam a plena carga e a estabilizagao da produtivi- 
dade estaria indicando possiveis gargalos tecnologi- 
cos. 
Em relagao ao endividamento externo, as 
medidas governamentais no sentido de favorecer a 
entrada de capital de risco representavam uma modi- 
ficagao profunda quanto a politica anterior, de enco- 
rajar a tomada de emprestimos. Entre estas medidas, 
podemos destacar: 
- criagao de zonas industriais de exportagao franca; 
- simplificagao dos procedimentos para a aprovagao 
de investimentos estrangeiros; e 
- igualdade de tratamento para industrias nacionais 
e estrangeiras. 
Muitos economistas se mostraram contraries a 
tais medidas, acreditando que o servigo da divida 
poderia se tomar insuportavel no caso de ocorrer um flu- 
xo continue de capital estrangeiro. 
PLANEJAMENTO ECONOMICO 
E TECNOLOGICO 
O planejamento na Coreia iniciou-se ainda em 
1954, com o Piano Nathan. Mas tanto a este, quanto a 
outros que se Ihe seguiram, faltou o apoio necessario a 
sua implementagao. Somente em 1961, apos o golpe 
militar e a formagao de um governo forte, e que a ati- 
vidade de planejamento passou a ser exercida de for- 
ma efetiva, como um instrumento - e mesmo o mais 
importante - da politica economica, voltada para o 
crescimento. 
0 documento basico do processo passou a ser 
um piano qiiinqiienal. 0 primeiro aspecto que iremos 
abordar sera o formato do piano, seguido da apresen- 
tagao de alguns de seus objetivos, com enfase a tecno- 
logia. 
0 formato do Primeiro Piano Qiiinqiienal, 
doravante referido como I PQ, era bastante rudimen- 
tar, apresentando um conjunto de politicas economi- 
cas sem esforgo significative para compatibiliza-las. 
Nao obstante, alguns dos programas de investimento 
nele contidos mostraram-se importantes para a conse- 
cugao das metas previstas. Desenvolvido para vigorar 
de 1962 e 1966, o I PQ tinha como metas centrais favo- 
recer a expansao de industrias estrategicas, reforgar a 
infra-estrutura economica do pais e aumentar a pro- 
dutividade no setor agricola. 
Quanto a tecnologia, afora algumas expressoes 
retoricas, nao ha no I PQ nenhuma mengao objetiva. 
Esta ausencia, entretanto, e compreensivel: tratava- 
se no periodo, de implantar e desenvolver industrias 
de tecnologia padronizada, facilmente transferivel, 
podendo ser absorvida pela mao-de-obra local, cujo 
padrao, gragas a reestruturagao do sistema de ensino, 
era satisfatorio. 
Ja o Segundo Piano Qiiinqiienal (11 PQ) de 
1967 a 1971, era muito mais sofisticado. Apoiava-se 
num arcabougo de metas estrategicas, cujo horizonte 
o ultrapassava em 10 anos. Para seu ajustamento 
periodico, foi prevista a utilizagao de orgamentos 
anuais, o que permitia modifica-lo quando da diver- 
gencia entre o previsto e os resultados reais, tomando- 
se medidas coerentes com as metas de longo prazo. 
Seu instrumental era igualmente mais sofisti- 
cado; construiram-se tabelas de insumo-produto, para 
anos proximos anteriores ao seu inicio, utilizadas em 
um modelo setorial, voltado para verificar o balancea- 
mento da oferta e da procura em cada setor e para 
fixar os niveis de investimento minimos. Formulou-se, 
tambem, um modelo de crescimento para estabelecer 
uma meta da produgao global que fosse coerente com 
as restrigoes impostas pela poupanga disponivel (do- 
mestica e estrangeira) e as condigoes de comercio 
externa. 
Seu objetivo central estava na maximizagao de 
crescimento, propondo-se a favorecer a articulagao 
interna da estrutura industrial e estimular as exporta- 
goes industriais. Passava-se, assim, a das industrias 
pesadas (ago, maquinas e petroquimica). 
Dado que o 11 PQ contemplava o avango da 
industrializagao em diregao a ramos com maior densi- 
dade tecnologica, ele se propunha tambem a promo- 
ver a pesquisa cientifica e tecnologica. Embora nao 
tenhamos detalhes das medidas pensadas para tal, a 
meta enunciada deveria corresponder uma expansao 
do setor publico, aumentando a parcela do governo no 
investimento global, o que efetivamente aconteceu. 
Assim, no fim da decada de 60 foi criado o Instituto de 
Ciencia e Tecnologia da Coreia, uma organizagao chave 
para o objetivo mencionado. 
Ja no Terceiro Piano Qiiinqiienal (ID PQ), de 
1972 a 1976, assim como no quarto e quinto, essa 
implantagao foi radicalmente alterada e, ainda que 
conservando alguns dos recursos utilizados anterior- 
mente, a ideia de um planejamento abrangente foi 
abandonada, e a formagao do IPQ feita descentrali- 
zadamente. Houve tambem uma mudanga na enfase 
quanto aos objetivos; enquanto o 11 PQ se voltava para 
a maximizagao do crescimento, o III PQ volta-se mais 
para a eficiencia e melhor alocagao de recursos. 
0 III PQ tinha por objetivo central o desenvol- 
vimento das industrias mecanica, pesada em geral e 
quimica, alem de se voltar para a melhoria do balango 
de pagamentos. A sua enfase, como vimos, se dirigia 
mais para a consecugao de um crescimento estavel e 
balanceado, do que para a maximizagao do mesmo. 
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Desejava-se, inclusive, iniciar a forma^ao de uma 
estrutura autosustentavel para financiamento dos 
investimentos. 
Quanto a tecnologia, o proposito era mais 
ample do que o expresso no 11PQ, desejando-se nao so 
a promo^ao da pesquisa, como tambem a melhoria do 
ensino, a fim de propiciar uma melhoria dos recursos 
humanos, compatibilizando-os com as necessidades 
sociais pressentidas. 
O Quarto Piano Qiiinqiienal (IV PQ), de 1977 
a 1981, se voltava prioritariamente para a consecu^ao 
de um desenvolvimento equilibrado, o desenvolvi- 
mento social e uma maior eficiencia na economia em 
geral. Voltava-se tambem para a autosuficiencia em 
relagao a recursos financeiros para o equilibrio da 
balan^a de pagamentos. 
Como sabemos, face a causas exogenas, muitas 
das metas do IV PQ tiveram que ser drasticamente 
alteradas. Entretanto, no que diz respeito aos objeti- 
vos tecnologicos, que previam um aumento do apoio 
govemamental para as atividades de P&D e para o 
sistema de ensino voltado para elas, nao sofreram cor- 
tes, continuando-se a constru^ao dos novos institutes 
de pesquisa, que cobririam areas ligadas a construgao 
naval, engenharia mecanica, pesquisa oceanica, tec- 
nologia petroquimica, eletronica e comunicagoes. 
Devemos notar ainda, que as despesas totais em P&D, 
em termos de percentual do PNB, alcan^aram um 
total de 0,6% em 1979, quando eram de 0,3% em 1970. 
O Quadro seguinte da uma ideia da evolu^ao 
ios gastos em P&D na decada de 70. Vale ressaltar 
que o percentual de 0,6% do PNB, alcan^ado em 1979, 
embora muito elevado para os padroes de paises 
menos desenvolvidos, e consideravelmente inferior 
aos indices de paises industrializados, da ordem de 2 a 
3%. 
Quadro 3 
CRESCIMENTO DAS DESPESAS DE P&D A PRECOS 
CORRENTES (MILHOES DE WONS) E PERCENTUALMEN- 
TE, EM RELAgAO AO PNB. 
A PREgOS CORRENTES P&D/PNB (%) 
1970 10.547 0,30 
1975 42.663 0,44 
1976 60.900 0,46 
1977 108.285 0,64 
1978 152.418 0,67 
1979 174.058 0,60 
O Quadro 4 apresenta, por sua vez, os percen- 
tuais de gastos por tipos de institui^ao, comparando 
Coreia, Japao e Estados Unidos. Esse quadro mostra 
as diferengas existentes entre a Coreia, em vias de 
desenvolvimento e os dois outros paises industrializa- 
dos cuja participa^ao percentual da industria nos gas- 
tos de P&D e bastante elevada. 
Quadro 4 
PERCENTUAIS DE GASTOS EM P&D NA COREIA, JAPAO 
E ESTADOS UNIDOS POR TIPO DE INSTITUigAO 
Institutes Institutes Industria Univer 
Governamentais Publicos sidade 
Coreia (1979) 27 29 34 10 
Japao (1978) 14 2 64 20 
E.U.A. (1977) 15 3 67 15 
^onte: Ministerio da Ciencia e da Tecnologia 
O Quinto Piano Qiiinquenal (VPQ), de 1982 
a 1986, continua - ou volta - a dar prioridade ao cres- 
cimento economico, desenvolvendo e expandindo 
industrias de tecnologia-intensivas. Coerentemente 
volta-se igualmente para o desenvolvimento de ativi- 
dades de P&D e da for^a de trabalho a elas alocada. 
O Quadro 5, principalmente quando compara- 
mos seus dados com outros ja expostos, mostra o esfor- 
90 a que se propoe a Coreia no sentido de intensificar 
mudangas em seu ambiente tecnologico tanto no sen- 
tido de aumentar o ritmo das atividades de pesquisa, 
quanto de fazer com que cres^a a participa^ao da 
industria neste campo. 
Quadro 5 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TECNOL6GICO. 
INVESTIMENTOS PROJETADOS EM CIENCIA E TECNO- 
LOGIA. QUINTO PLANO QUEVQUENAL - 1982-1986 (EM 
BILHOES DE WONS, A PREgOS CONSTANTES DE 1981) 
INVESTIMENTOS FUNDOS NAS FONTES 
ANOS VALOR % DO PNB GOVERNO PRIVADO 
GOV/PRIV. 
c/c 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
TOTAL 
(82/86) 
670,6 
823,9 
996,4 
1.130,6 
1.279,4 
4.900,9 
1,4 
1,6 
1.8 
1.9 
2,0 
328.6 
395,5 
468,3 
520,1 
575.7 
2.288,2 
342.6 
428.4 
528,1 
610.5 
703.7 
2.612,7 
49/51 
48/52 
47/53 
46/54 
45/55 
Fonte: Ministerio da Ciencia e da Tecnologia 
O APOIO As ATIVIDADES DE P&D 
Nesta segao, comegamos por examinar a estru- 
tura^ao atual das atividades de P&D, passando, em 
seguida, as formas de apoio as mesmas. Para a sua 
elabora^ao, valemo-nos, alem de alguns dos autores 
anteriormente citados, de documentos do Banco 
Mundial - alguns de dominio piiblico, outros de circu- 
lagao restrita - a que pudemos ter acesso. 
A estrategia govemamental para aumentar a 
capacita^ao tecnologica da industria de transforma- 
^ao pode ser dividida basicamente segundo tres 
linhas: 
- promover a importagao de tecnologia estrangeira; 
- encorajar as atividades de P&D na industria; e 
- estabelecer e aprimorar a infra-estrutura de P&D 
para servir a industria, especialmente atraves de 
institutes publicos de pesquisa. 
Ademais, para facilitar a execugao eficiente de 
tal estrategia, o governo tern aumentado seus investi- 
mentos no sistema educacional, objetivando aumen- 
tar a oferta de mao-de-obra especializada (tecnicos, 
engenheiros e contistas), bem como a sua qualidade. 
Voltando as linhas basicas da estrategia gover- 
namental vistas acima, achamos interessante exami- 
nar inicialmente, de uma forma conjunta, as duas pri- 
meiras, indicando as medidas para promove-las. Tais 
medidas, por sua vez, podem ser enquadradas em tres 
categorias: 
Medidas Administrativas para 
Reduzir o Controle Govemamental sobre 
a Aquisi^ao de Tecnologia Estrangeira 
Em aproximadamente dois anos, de 1978 a 
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1980, o governo virtualmente eliminou todas as restri-. 
goes que pesavam sobre as importagoes de tecnologia. 
Incentivos Fiscais para Reduzir 
o Custo de P&D na Industria 
Ha uma serie de incentivos, que datam de 1972 
a 1977, voltados para promover o desenvolvimento e o 
aprimoramento da capacitagao tecnologica da indus- 
tria. Entre eles podemos destacar: redugao de tarifas, 
quando da importagao de equipamento para P&D; 
dedugao, da renda tributavel, das despesas anuais em 
P&D, menos aquelas que se constituam em aumentos 
patrimoniais do ativo fixo; depreciagao acelerada para 
os sistemas industriais de apoio a P&D, bem como um 
credito fiscal para investimentos nos sistemas recem- 
citados. O mesmo tipo de credito se aplica tambem ao 
apoio a comercializagao dos resultados de pesquisas 
desenvolvidas localmente. 
Merece mengao especial um esquema de redu- 
gao de impostos, o "Fundo de Reserva para Desenvol- 
vimento de Tecnologia", pelo qual uma firma pode 
separar 20% da sua renda tributavel, em um dado 
ano, desde que submeta previamente ao Ministerio da 
Ciencia e Tecnologia, e obtenha a sua aprovagao, um 
programa de P&D para os dois anos seguintes. Se o 
programa, entretanto, nao for cumprido, a firma tera 
que repor os fundos acumulados alem de pagar multa. 
A acumulagao anual deste fundo pelas empre- 
sas industriais cresceu de 2.9 bilboes de wons em 1974 
para 28 bilboes em 1979. 0 numero de empresas que 
participam de tal esquema tambem dobrou nesse 
periodo. 0 Quadro 6 mostra, ano a ano, a evolugao 
mencionada. 
Quadro 6 
DADOS SOBRE O FUNDO DE RESERVA PARA DESEN- 
VOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA COREIA 
ANO NUMERO ACUMULADO DE EMPRESAS ANUAL 
1974 60 2.9 
1975 67 4.5 
1976 49 5.8 
1977 71 8.3 
1978 149 30.4 
1979 126 28.3 
Fonte: Ministerio da Ciencia e da Tecnologia, 1981. 
Incentivos Financeiros para 
a Importagao e Compra de 
Tecnologia pela Industria 
Desde 1976 vem expandindo o escopo do Banco 
de Desenvolvimento da Coreia, de propriedade esta- 
tal, de forma a prover fundos para a comercializagao 
de resultados de P&D desenvolvidos localmente, bem 
como para a compra de equipamentos para P&D. 
As firm as requerentes apresentam seus projetos 
no mes de fevereiro de cada ano e, com a assistencia 
do Ministerio da Ciencia e da Tecnologia, a aprovagao 
pode ser concedida no mes de junho do mesmo ano. 
Estes incentivos, entretanto, nao tern apresentado um 
impacto apreciavel, representando inclusive, menos 
do que 0.5% dos emprestimos anuais do Banco de 
Desenvolvimento da Coreia. Entre as causas deste 
desempenho fraco, poderiamos apontar a exigencia de 
co-financiamento ou apoio por outra entidade e a bai- 
xa capacitagao do proprio Banco para a avaliagao de 
projetos de alta densidade tecnologica. 
Quanto a criagao e suporte dos Institutes 
Publicos de Pesquisa, que constitui o cerne da terceira 
linha estrategica, seu inicio data de 1966, quando foi 
criado o Institute de Ciencia e Tecnologia da Coreia. 
Durante o bienio 1976-1978, como vimos anteriormen- 
te, o govemo criou outros 15 institutes, muitos dos 
quais tiveram sua celula mater no de Ciencia e Tec- 
nologia, com as respectivas especializagoes voltadas 
para subsetores industriais especificos. Estes novos 
institutes, diversamente do primeiro criado, nao esta- 
vam subordinados ao Ministerio da Ciencia e da Tec- 
nologia, mas a diversos ministerios, segundo as suas 
atividades, visando uma ligagao maior com as indus- 
trias. 
A formagao de uma tal infra-estrutura repre- 
sentou, no entanto, um esforgo desmedido, ultrapas- 
sando os recursos existentes, principalmente em ter- 
mos de forga de trabalho e, de uma maneira geral, 
vieram a apresentar ligagoes fracas com as industrias. 
Uma excegao a tal regra e constituida pelo Institute 
de Tecnologia Eletronica da Coreia, que foi organiza- 
do de forma a dar apoio efetivo a industria atraves da 
prestagao de servigos, tais como: adquirir e desenvol- 
ver produtos que permitam as firm as avangarem em 
diregao a novos campos de atuagao; prover insumos 
necessaries a determinados processes; efetuar testes e 
controle de qualidade; efetuar determinados servigos 
de manutengao; e desempenhar atividades de treina- 
mento. Notamos, ainda, outra razao do seu sucesso, e 
nao das menores, esta em que o Institute, podendo 
desenvolver suas pesquisas ate a fase de produgao, 
esta melhor aparelhado para absorver e transferir tec- 
nologia para a industria. 
Em 1980, com intengoes assemelhadas as do re- 
arranjo dos grandes grupos industriais, como descrito 
por Kuwon e Williams (1982), o govemo reagrupou as 
atividades dos 19 institutes em 13, consolidando-os 
sob a responsabilkiade administrativa do Ministerio 
da Ciencia e da Tecnologia. 
0 governo passou entao a formular estrategia 
para promover uma cooperagao mais estreita entre os 
institutes e a industria. Assim, seguindo diretrizes do 
V PQ, comissionou varies institutes para desenvolver, 
juntamente com a industria, projetos tecnologicos vol- 
tados para areas de grande importancia para o cresci- 
mento future. Como exemplo, tem-se os campos dos 
semicondutores, da quimica pura, dos computadores, 
dos automoveis e da engenharia nuclear. 
Como vimos, o financiamento de P&D era pre- 
cario, fazendo-se necessarios outros instrumentos de 
natureza mais ampla, Neste sentido foi criada a Com- 
panhia de Desenvolvimento de Tecnologia da Coreia 
(CDTC). A CDTC, uma entidade privada, foi propos- 
ta para preencher o hiato institucional existente no 
mercado de capital coreano, qual seja, a de provedora 
de fundos para projetos de risco ou software-intensi- 
ve nao financiaveis pelo Banco de Desenvolvimento 
da Coreia. Alem disto, a CDTC poderia reforgar as 
ligagoes entre os institutes publicos e a industria, 
financiando projetos de interesse desta, mas desenvol- 
vidos por aqueles. 
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Outra forma de atua^ao da CDTC esta em 
complementar outras instituigoes, como a Companhia 
de Melhoramentos Tecnologicos da Cor^ia (CMTC)e 
a Companhia de Tecnologia de Produ^ao da Coreia 
(CTPC). A primeira, a CMTC, voltando-se principal- 
mente para o estagio de desenvolvimento de prototi- 
pos e a segunda, a CTPC, para as liga^oes entre pro- 
dutividade e tecnologia, principalmente junto a 
pequenas e madias empresas. 
A importancia da cria?ao da CDTC deve ser 
vista, inclusive, em relagao as novas diretrizes gover- 
namentais, que desejam colocar a industria na lide- 
ranga das atividades de P&D, a semelhanga de paises 
industrializados (ver, a proposito, quadro 5 e observa- 
?6es relacionadas a ele), bem como, e ainda a seme- 
Ihanga daqueles paises, deslocar a uma importancia 
relativa de esforgo global de tais atividades, da pes- 
quisa basica e aplicada para a fase de desenvolvimen- 
to. A situa^ao atual, que se deseja modificar, e ilustra- 
da pelo Quadro 7. 
Quadro 7 
DISTRIBUigAO PERCENTUAL DOS ESFORCOS DE P&D 
SEGUNDO AS EASES DO PROCESSO. COMPARACAO 
ENTRE PAISES RELACIONADOS 
Pesquisa Pesquisa Desenvol- Total 
basica aplicada vimento 
Coreia - 1979 23 30 47 100 
Japao - 1978 17 25 58 100 
EUA - 1977 13 23 64 100 
Para alcangar os objetivos enunciado acima e 
assegurar um bom funcionamento para a CDTC, 
foram tornados cuidados especiais quando da sua 
criagao. Assim, se teve sempre presente que ela deve- 
ria vir a operar de maneira autonoma, com a eficien- 
cia de uma empresa privada, tendo uma gerencia 
capaz, independente e forte. Deveria, ademais, pos- 
suir os meios para atrair e reter pessoal altamente 
qualificado. 0 interesse publico na CDTC, configura- 
do pela participa^ao acionaria governamental, estaria 
salvaguardado pela participa^ao do governo na Dire- 
toria e, de outro lado, para impedir que a CDTC pudes- 
se ser controlada por um acionista privado, o ato de 
sua criagao especificava que, com excegao do governo, 
do Banco Mundial e de agendas assemelhadas, o 
direito de voto de qualquer acionista ficaria limitado 
ao equivalente a uma participa^ao de 7%. A participa- 
gao global efetivamente prevista, em termos de apor- 
tes, situa-se em torno de 60% para o setor privado e de 
40% para o governo, sendo o capital autorizado de 15 
bilhoes de wons. 
A criagao da CDTC e considerada um passo de 
grande importancia na moldagem da infra-estrutura 
de P&D da Coreia, esperando-se que venha a desem- 
penhar um papel importante para o desenvolvimento 
tecnologico, e conseqiientemente, economico daquele 
pais. 
CONSIDERAgOES FINAIS 
Finalizando, tentaremos, como proposto, iden- 
tificar as ligoes que o caso coreano poderia proporcio- 
nar. Lembrando, ainda, o conteudo projetado para o 
trabalho, seu objetivo principal seria o de apresentar o 
desenvolvimento tecnologico enquanto atiyidade 
almejada, ou sejam, as de pesquisa e desenvolvimento 
institucionalizadas, bem como os incentives voltados 
para elas. 
Consideramos, entretanto, que as li^oes que 
podemos extrair do que foi exposto - tanto em rela^ao 
aos sucessos quanto aos fracassos - nao deve se cingir 
ao campo do objeto principal supra citado. A maior 
razao para isto reside em julgarmos que o desenvolvi- 
mento tecnologico e indissociavel do contexto em que 
se situa. 
Trata-se, na verdade, de uma corrente de 
fatos que e precise, mesmo privilegiado alguns, ter 
em mente o seu conjunto. Por exemplo, nao fora a 
possibilidade de manter um nivel de renda real acima 
da menor subsistencia, o que se conseguiu, inclusive, 
com pregos estaveis para os alimentos, o que por sua 
vez e viabilizado ainda quando da ocupa^ao america- 
na pelas reformas fundiarias nao se poderiam ter os 
salaries baixos pagos pela industria. As conseqiiencias 
no outro sentido, seriam entao, a dificuldade de capi- 
taliza?ao por parte das empresas, a perda de vanta- 
gens comparativas quando dos primeiros passos do 
modelo exportador etc. Outro exemplo, este mais dire- 
tamente voltado para os aspectos tecnologicos, reside 
em que os desenvolvimentos neste campo seriam 
impensaveis se nao se tivesse procedido, tambem 
quando da ocupa^ao americana, a uma dupla reforma 
do sistema de ensino. 
Acreditamos, assim, que do exposto podemos 
destacar algumas conclusoes, nao sendo necessario 
valida-las com observagoes adicionais, para elas se 
encontrando razoes suflcientes ao longo do texto. Res- 
saltariamos, assim: 
1) a reforma fundiaria; 
2) a reforma do sistema de ensino, e suas modifica- 
goes, ao longo do tempo, adaptando-o as exigen- 
cias sociais; 
3) governos que entenderam a necessidade de um pla- 
nejamento e o utilizaram como ferramenta de 
grande importancia para o desenvolvimento econo- 
mico e tecnologico; 
4) condi?6es de motivagao empresarial, principal- 
mente pela concessao de subsidies capazes de 
modificar o nivel de risco de novos projetos, tor- 
nando-os suficientemente atraentes para as empre- 
sas; 
5) uma sociedade capacitada a entender as modifica- 
goes estruturais necessarias e apta a fazer com que 
o governo colocasse a empresa privada na lideranga 
do processo de mudanga tecnologica; e 
6) no mesmo sentido, a transferencia da enfase da 
carga de pesquisa da universidade para a indus- 
tria, vista como o grande"carro chefe" de todo pro- 
cesso de industrializa^ao e desenvolvimento tecno- 
logico. 
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